








EL COMERCIO CANANEO Y FENICIO A TRAVÉS DEL CARGAMENTO TRANSPORTADO 
EN LOS PECIOS HALLADOS EN EL MEDITERRÁNEO 
 
THE CANAANITE AND PHOENICIAN TRADE THROUGH THE CARGO TRANSPORTED IN 
THE SHIPWRECKS FOUND IN THE MEDITERRANEAN 
 
Juan Antonio MARTÍN RUIZ 
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